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Relationships between Seine Fishers and
Their Fishing Behaviors in Fuke District, Osaka Prefecture
Ryuko Maeda
Abstract
This article uses seine fishery in Fuke District in Misaki Town, Osaka Prefecture as a case
study, and reveals how the relationships between fishers deployed there had impacted their fish-
ing behaviors. A fishing fleet in seine fishery?introduced to Fuke District in the mid-1960s?
usually forms with three boats, and requires five workers. The number of fishers engaged in
seine fishery had increased until the 1980s as both the catch and fish prices of young sardine?
the main catch target?remained at high levels. However, the outflow of young workers to ur-
ban areas coupled with a decreasing number of hired workers since the latter half of the 1980s
had plunged the seine fishery into labor shortage. In response to this, the fleet owners tried to
maintain their business by asking the fishers of self-employed fishery to join as crew members
into the seine fishery. By measuring the time usage in the self-employed fishery, this article re-
veals that the result of working in the seine fishery had impacted the fishing behaviors of the
self-employed fishery.
Key words : fisher’s relationships, seine fishery, fishing behaviors, Fuke District
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